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ABSTRAK 
Tri Febriana Damayanti. 2020. Peningkatan Kematangan Karir dengan Konseling 
Kelompok Trait and Factor Berbasis Cybercounseling Pada Siswa MAN 1 Blitar. 
Skripsi, Jurusan Bimbingan Konseling Islam. Fakultas Ushuluddin, Adab dan 
Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Pembimbing: Desika Nanda 
Nurvita, M.Pd 
Kata Kunci: Kematangan Karir, Konseling kelompok Trait and Factor, 
Cybercounseling 
Kematangan karir merupakan sesuatu yang penting untuk dimiliki seorang 
siswa. Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan fenomena yang ada di MAN 1 
Blitar yang menunjukkan bahwa siswa mengalami keraguan dan belum memiliki 
pilihan keputusan karir di masa depan. Rumusan masalah yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah apakah ada peningkatan kematangan karir secara signifikan 
setelah diintervensi dengan konseling kelompok trait and factor berbasis 
cybercounselingpada siswa MAN 1 Blitar.Dengan demikian, penelitian ini 
dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan kematangan 
karir yang signifikan pada siswa MAN 1 Blitar setelah diintervensi dengan 
konseling kelompok trait and factor berbasiscybercounseling. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif 
(eksperimen).Desain penelitian yang digunakan adalah pre-eksperiment one group 
pre-test post-test.Desain ini melibatkan satu kelompok yang di beri pre-test atau 
pertanyaan sebelum di mulainya konseling, diberi treatment dan diberi post-
test.Instrumen pengukuran yang digunakan adalah angket kematangan karir. 
Penelitian ini dilakukan di MAN 1 Blitar. Subjek dalam penelitian ini adalah 
siswa MAN 1 Blitar yang memiliki kematangan karir yang rendah sebanyak 
empat siswa.Sumber data dalam penelitian ini adalah responden atau siswa MAN 
1 Blitar.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji T atau 
t-test sampel dengan menggunakan program bantuan SPSS versi 20. 
Hasil hitung pada uji validitas terdapat 33 item yang gugur dan 52 item 
yang dinyatakan bertahan atau valid.Hasil uji reliabilitas adalah 0,880 dengan 
indeks interpretasi yang menunjukkan arti sangat reliabel.Hasil uji normalitas 
adalah 0,573 yang menunjukkan data tersebut normal. Hasil uji homogenitas 
adalah 0,066 yang artinya menunjukkan data tersebut memiliki varian yang sama. 
Dapat diketahui bahwa data dari uji normalitas dan homogenitas menunjukkan 
parametrik, oleh karena itu peneliti menggunakan uji Paired Sampel T Test guna 
mengetahui hasil dari pengaruh konseling kelompok trait and factor dapat 
meningkatkan kematangan karir. Hasil uji Paired T Test tersebut adalahsig. (2-
tailed) sebesar 0,022, maka sig. (tailed-2) < 0,05 atau sig. 0,022 < 0,05. Jadi, hasil 
dari uji tersebut adalah Haditerima, yaitu ada peningkatan kematangan karir 
setelah diberikan layanan konseling kelompok trait and factor berbasis 
cybercounseling pada siswa MAN 1 Blitar. Dengan demikian, konseling 
kelompok trait and factor berbasis cybercounseling efektif digunakan untuk 
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meningkatkan kematangan karir pada siswa MAN 1 Blitar. Penelitian ini memiliki 
keterbatasan, diantaranya ketika proses konseling memiliki kendala berupa sinyal 
yang buruk, tidak adanya kuota internet, dan kesibukan dari masing-masing 
anggota kelompok eksperimen. 
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ABSTRACT 
Tri Febriana Damayanti. 2020. Increasing of Career Maturity with Trait and 
Factor Group Counseling Based on Cybercounseling on Students of Islamic 
Senior High School 1 Blitar. Thesis. Islamic Counseling Guidance Departement. 
Faculty of Adab and Preaching. State Islamic Institute of Tulungagung. Advisor: 
Desika Nanda Nurvita, M. Pd. 
Keywords: Career Maturity, Trait and Factor Group Counseling, 
Cybercounseling. 
Career Maturity is important thing for the student. This research is doing 
according the phenomenom in Islamic Senior High School 1 Blitar shows that the 
students experience doubt and also haven‟t the career decision in future. Problem 
of this research is is there increasing of career maturity fror students of Islamic 
Senior High School 1 Blitar significantly after intervening with trait and factor 
group counseling based on cybersounseling. So, this research porposes to know 
increasing significanly for student career maturity of Islamic Senior Hight School 
1 Blitar after intervening by Trait and Factor group counseling based on 
cybercounseling. 
This research uses quantitative method (experiment). Research design used 
is pre-eksperiment one group pre-test posttest. This design involves a group was 
given pre-test or the question before begining of counseling, giving treatment and 
giving post-test. Instrument for calculating uses likert scale. This research was 
conducted at Islamic Senior High School 1 Blitar. Research Subject are the 
students of Islamic Senior High School that have low career maturity for four 
students. Data Resource in this research is respondance or studets of Islamic 
Senior High School 1 Blitar. Data analysing methods in this research are T test 
sample with using SPSS 20 version for programing. 
Calculation results in validity test, there are 33 items are fall and 52 items 
last or valid. Reability test results is 0,880 with interpretation index that shows 
very reliable. Normality test result is 0,573 that shows data is normal. 
Homogeneity test result is 0,066 that means to show the datas have same varian. 
So that know if the Data for normality test an homogeneity test show parametric. 
So the researcher uses Paired Sampel T Test to know the result and effect trait and 
factor group counseling can increase career maturity. Result of Paired Sampel T 
Test is sig. (2-tailed) as big as 0,022, so sig, (tailed-2) < 0.05 or sig. 0,022< 0,05. 
So result and test fron the test is Ha accepted, that trait and factor group 
counseling based on cybercounseling affect in increasing career maturity on 
students of Islamic Senior High School 1 Blitar. Limitations of this research are 
when counseling process have the obstacles are bad signal, there isn‟t internet 
quota, and the bustle of member selves from experiment groub. 
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 الملخص
 سفعئستعذادالمهىتبئسشادالمجمىعتالعلامتوالعامل. 2020. تشيفبشياوادماياوتي
) gnilesnuocrebyC( علىأساستكىىلىجيا) rotcaF dna tiarT(
. البحثالعلمي. بالتاس 1 للطلاببالمذسستالثاوىيتالإسلاميتالحكىميت
. كليتأصىلالذيه،أدابىالذعىة. قسمالإششافىالإسشادالأسلامي
 .ديسيكاوىسفيتاالماجستيش: المششف. الجامعتالإسلاميتالحكىميتتىلىوجأجىوج
 dna tiarT( إسشادالمجمىعتالعلامتوالعاملإستعذادالمهىت،:  الكلماتالإشارية
 )gnilesnuocrebyC( ،الإسشادالتكىىلىجيا) rotcaF
. إستعذادالمهىتهىأملشمهمللتلميز
 1 يعملهزاالبحثمىالطاهشةفيالمذسستالثاوىيتالإسلاميتالحكىميت
بالتاسالزييهذيالىالطلابالزيىيصيبهمالشك،ولميملكئحتياسلتقشيشالمهىتفيالحياةالمستقبل
. 
مشكلتمستخذمتفيهزاالبحثهيهلتكىوشفعكبيشلإستعذادالمهىتللطلاببالمذسستالثاوىيتالإ
 dna tiarT( ئسشادالمجمىعتالعلامتوالعاملبالتاسبعذتذخلب 1 سلاميتالحكىميت
. )rotcaF
مىزلك،يعملهزالبحثبأهذافلمعشفتوجىدسفعكبيشلإستعذادالمهىتللطلاببالمذسستالثاوىي
 dna tiarT( ئسشادالمجمىعتالعلامتوالعاملسبعذتذخلببالتا 1 ةالإسلاميتالحكىميت
 ).rotcaF
). التجشبي( يستخذمهزاالبحثبطشيقتالبحثالكمي
. التصميمالمستخذمىهيالتجشيبيللمجمىعتالتجشبيتبالإختباسقبلهاوبعذها
يتعلقهزاالتصميمبالمجمىعتالىاحذةالتييعطيهامىالأختباسالقبلأوالسؤالقبلبشومجالإسش
. يىإعطاءالإختباسالبعذ،إعطاءالتجشيب.اد
 1 يجشيهزاالبحثفيالمذسستالثاوىيتالإسلاميتالحكىميت.trekilألتمستخذمتهيمىمقياس
 1 أمامىاضعالبحثهيالطلاببالذسستالثاوىيتالإسلاميتالحكىميت. بالتاس
. بالتاسالزيىلهمئوخفاضئستعذادالمهىتعذدهماسبعتطلاب
. مصادسالبياواتمىهزاالبحثهيالمخبشأوالطلاب
 .20 سوايتSSPSبئستخذامتطبيقئخصائيتTطشيقتتحليلالبياوافيهالإختباس
. مىماصحيح 02مىماسقىطى 33 وتيجتالحسابفيئختباسالصحتتكىن
. بالمستىىالتفسيشيهذيالىالمىثىقجذا 288،2 وتيجتإختباسالمىثىقيتهي
 002،2 وتيجتإختباسالجىسيتتهذيأن. تهذيالىالعاديت 372،2 بئختباسالعاديتهي
. تهذيأوللبياواتمساوةالجىستعىىأو
 T lepmaS deriaPلزايستعملإختباس،باسامتشيتيعشفأومىئختباسالعاديتوالجىسيتيهذي
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 dna tiarT( إسشادالمجمىعتالعلامتوالعامللمعشفتوتيجتتأثيشtseT
 عذد)deliat-2( .gisووتيجتههي. يستطيعأويشفعئستعذادالمهىت)rotcaF
. 22،2< 002،2 أو 22،2< )deliat-2( .gis،صاس002،2
 وهييؤثشإسشادالمجمىعتالعلامتوالعامل. اراوتيجتمىالإختباسأوالإفتشضيتمقبىلت
 فيشفعئستعذادالمهىتللطلابفيالمذسستالثاوىيتالإسلاميتالحكىميت)rotcaF dna tiarT(
) rotcaF dna tiarT( إسشادالمجمىعتالعلامتوالعامللزا. بالتاس 1
 1 تالثاوىيتالإسلاميتالحكىميتفعاللشفعئستعذادالمهىتللطلابفيالمذسس
القصشفيهزاالبحثهىفيعمليتالإسشادمىهاسىءإشاساتتحزيش،عذمشبكتالذولت،وال.بالتاس
 . شغلمىشخصيتأعضاءالمجمىعتالتجشبيت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
